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Rumah Teh Ndoro Donker Kemuning merupakan pelopor bisnis wisata 
kuliner bertema teh di Kemuning. Sejak berdirinya tahun 2011, beberapa pesaing 
dengan produk yang sama muncul. Persaingan bisnis yang ketat membuat 
pengelola Rumah Teh Ndoro Donker harus mampu melakukan strategi pemasaran 
yang tepat dan mampu menarik minat konsumen. Salah satu strategi pemasaran 
yang cukup efektif dan banyak digunakan oleh para pengusaha yaitu strategi 
pemasaran Word of Mouth (WOM) atau komunikasi dari mulut ke mulut. Word of 
mouth mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada seseorang karena informasi 
yang didapat dianggap nyata dan jujur dan cenderung dipercaya dibanding 
informasi dari iklan. Pencarian informasi lebih banyak didapat konsumen melalui 
komunikasi dari mulut ke mulut. Hal ini akan mempengaruhi keputusan 
pembelian. Setelah melakukan keputusan pembelian, konsumen akan 
mengevaluasi perilaku pasca pembelian melalui kepuasan yang dirasakannya. 
Sistem pemasaran secara word of mouth merupakan media promosi di Rumah Teh 
Ndoro Donker yang disebarkan oleh orang ke orang lain secara langsung maupun 
media sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang mengkaji Pengaruh 
Word of Mouth Terhadap Keputusan Pembelian dan Kepuasan Konsumen (Studi 
Pada Konsumen Rumah Teh Ndoro Donker). 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menjelaskan pengaruh word of mouth 
terhadap keputusan pembelian di Rumah Teh Ndoro Donker (2) Menjelaskan 
pengaruh keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen di Rumah Teh 
Ndoro Donker (3) Menjelaskan pengaruh word of mouth terhadap kepuasan 
konsumen di Rumah Teh Ndoro Donker. Metode dasar penelitian ini adalah 
deskriptif analitis. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja di 
Rumah Teh Ndoro Donker Kemuning dengan responden sebanyak 100 orang. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Analisis data yang digunakan adalah metode Partial Least Square (PLS). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang melakukan 
keputusan pembelian di Rumah Teh Ndoro Donker didominasi oleh perempuan 
dengan rentang usia 17 – 25 tahun. Tingkat pendidikan mayoritas SMA (43%) 
dan Sarjana (42%). Kebanyakan konsumen berkunjung ke Rumah Teh Ndoro 
Donker dengan frekuensi tidak menentu (69%) dan mayoritas konsumen 
mengetahui keberadaan Rumah Teh Ndoro Donker melalui teman/saudara. 
Berdasarkan analisis dengan bantuan model Partial Least Square (PLS) diketahui 
bahwa word of mouth berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen dan 
keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Sedangkan word 
of mouth tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Saran yang 
dapat diberikan adalah hendaknya pengelola Rumah Teh Ndoro Donker 
 
xii 
 
mempertahankan keunggulan yang dimiliki Rumah Teh Ndoro Donker karena hal 
tersebut yang mendorong konsumen melakukan keputusan pembelian dan supaya 
konsumen merasa puas sehingga bersedia datang kembali ke Rumah Teh Ndoro 
Donker. 
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SUMMARY 
Oryza Sativayana Sinaga. H0812142. 2016.  The Influence of Word of 
Mouth Toward the Purchasing Decision and Consumer Satisfaction (Study 
on Consumer of Ndoro Donker Tea House Kemuning). Advicer : Dr. Ir. Heru 
Irianto, M.M. and Emi Widiyanti, S.P., M.Si. Faculty of Agriculture, Sebelas 
maret University Surakarta. 
 
Ndoro Donker Tea House is a pioneer of tea-culinary business in 
Kemuning. Since its foundation in 2011, several competitors with the same 
product appears. A tight business competition makes the manager of Ndoro 
Donker Tea House should be able to do a proper marketing strategy and was able 
to attract consumer interest. One of the marketing strategies that quite effective 
and widely used by entrepreneurs, namely Word of Mouth marketing strategy or 
word of mouth communication. Word of mouth has a huge influense to a person 
because the information obtained is considered real and honest and trustworthy 
than someone likely to be information from ad. This will affect the purchasing 
decision. After making the purchasing decision, consumers will evaluate the 
behaviour of the post purchase satisfaction through perceived. The system of word 
of mouth marketing is a media promotion in Ndoro Donker Tea House spread by 
a person to another directly or social media. Therefore, research is needed to 
examine The Influence of Word of Mouth Towards the Purchasing Decision and 
Consumer Satisfaction (Study on Consumer of Ndoro Donker Tea House). 
The purpose of this study is to (1) Describe the influence of word of mouth 
towards purchase decision in Ndoro Donker Tea House. (2) Describe the 
influence of purchase decision towards consumer satisfaction in Ndoro Donker 
Tea House. (3) Describe the influence of word of mouth towards consumer 
satisfaction in Ndoro Donker Tea House. The basic method of this research is a 
descriptive analytical. Determination of this research location was done 
intentionally in Ndoro Donker Tea House with respondents as many as 100 
people. The data used in this research is the primary data and secondary data. The 
analysis of the data used is the method of Partial Least Square (PLS). 
 The results showed that the respondents who do the purchasing decision at 
Ndoro Donker Tea House is dominated by women with the age range 17 – 25 
years. The level of education the majority of High School (43%) and scholars 
(42%). Most consumers visiting Ndoro Donker Tea House with uncertain 
frequency (69%) and the majority of consumers knowing Ndoro Donker Tea 
House through friends or relatives. Based on the analysis of the model with the 
help of Partial Least Square (PLS) it is known that, the word of mouth influences 
on purchasing decision. Purchase decision influences on consumer satisfaction. 
While word of mouth has no positive affect towards consumer satisfaction. 
Advice that can be given is the manager of Ndoro Donker Tea House maintain 
exellence owned Ndoro Donker Tea House because it drives consumers do 
purchase decisions and so that consumers feel satisfied so willing to come back to 
Ndoro Donker Tea House. 
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